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Бондарева Людмила Леонидовна – кандидат сельскохозяйственных наук,  ведущий научный сотрудник
лаборатории селекции и семеноводства капустных куль
тур ВНИИССОК, автор ряда известных сортов нескольких
разновидностей капусты успешно защитила докторскую
диссертацию «Научное обоснование и разработка систе
мы методов селекции и семеноводства капустных культур»
по специальности 06.01.05 – селекция и семеноводство.
Цель работы – научное обоснование и разработка сис
темы методов селекции и семеноводства капустных куль
тур при создании сортов и гетерозисных гибридов F1 капу
сты различных видов и разновидностей, конкурентоспо
собных на рынке, позволяющих расширить видовой ассор
тимент и увеличить период потребления свежих овощей. В
качестве объекта исследований автор использовала более
1000 образцов различных видов и разновидностей капус
ты из генколлекции лаборатории селекции и семеновод
ства капустных культур ВНИИССОК.
Автором выделены генетические источники хозяйствен
но ценных признаков и созданы исходные формы для се
лекции на стабильную продуктивность, скороспелость, то
лерантность к болезням, вредителям и к преждевременно
му стеблеванию у различных видов и разновидностей ка
пусты. Разработана технология селекционного процесса,
позволяющая сократить отдельные его этапы в два раза
при использовании камер искусственного климата. В ра
боте использована система молекулярного маркирования,
что позволило определить уровни межвидовой и внутри
видовой вариабельности, филогенетические связи рода
Brassica. Разработаны методические подходы к созданию
многолинейных сортов, позволяющие поддерживать вы
сокую продуктивность и экологическую устойчивость. На
основе разработанных методов и созданных линий выве
дены 14 сортов и гетерозисных гибридов капусты, которые
включены в Государственный реестр селекционных дости
жений, допущенных к использованию. Полученные теоре
тические результаты используются во ВНИИССОК,
ВНИИО, РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева, Мичуринском
ГАУ, Институте медикобиологических проблем РАН и мо
гут быть использованы при составлении учебных планов
подготовки магистров и аспирантов, а практические ре
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